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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre Estrategia competitiva y exportación de los T-shirts de algodón de las empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense, 2018. Su metodología fue 
correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, bajo el enfoque cuantitativo 
y de tipo aplicada. La muestra fue de tipo censal, determinando una población y muestra de 
20 exportadores de T-shirt de algodón de las empresas del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018. Para la recolección de la información se empleó como técnica la 
encuesta y como instrumento el cuestionario que fue debidamente validado para demostrar 
su confiabilidad mediante el Alfa de Crombach, conformado por 18 preguntas por cada 
variable, con un total de 36 preguntas. Los resultados fueron obtenidos a través del sistema 
SPSS para efectuar su respectivo análisis y el contraste de hipótesis utilizando la prueba de 
Spearman. Se concluyó que si existe una relación entre Estrategia competitiva y 
exportación de los T-shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria 
al mercado estadounidense, 2018, esta relación es positiva. 







The main objective of the present investigation was the relationship between the competitive 
strategy and the export of the cotton shirts of the exporting companies of the district, the 
victory in the US market, 2018. Its methodology was correlational, of non-experimental 
design, of cutting Transversal, under the quantitative approach and applied type. The sample 
was of census type, determined a population and a sample of 20 exporters of cotton t-shirt 
of the companies of the district the victory in the American market, 2018. For the collection 
of the information the survey was used as a technique and as an instrument the A question 
that was duly validated to prove its reliability through the Crombach Alpha, consisting of 18 
questions for each variable, with a total of 36 questions. The results were analyzed through 
the SPSS system to perform a respectful analysis and the contrast of the hypotheses using 
the Spearman test. It was concluded that if there is a relationship between competitive 
strategy and export of cotton t-shirts from the export companies of the Victoria district to the 
US market, 2018, this relationship is positive. 







Los Estados Unidos es el principal importador de T- shirt de algodón por ende genera 
una gran oportunidad para las empresas peruanas. Los t –shirts de algodón peruano 
con partida arancelaria 6109.10.00 son hechos con fina textura valoradas en todos los 
países que son fanáticos de la moda por su excelente calidad, resistencia, durabilidad 
de esta manera genera mayor exportación en este sector, obteniendo consigo grandes 
divisas hacia el exterior. Según (Gestión diario de economía y negocios, 2018, abril). 
La demanda de exportación de los T- shirts de algodón y fibras sintéticas hacia el 
mercado de Estados Unidos obtuvo un crecimiento de 3.6% en el año 2016, estos 
datos generan una oportunidad futura para seguir brindando un producto altamente de 
calidad, hacia el extranjero, asimismo seguir conquistando nuevos mercados y 
conocer más acerca de lo que es exportación. Assereto (2017), sostuvo en su revista 
científica: “La exportación es cuando un producto sale de su país de origen para que 
sea consumido en el exterior cumpliendo requisitos por el comprador, teniendo en 
cuenta el pago anticipado y el incoterms que se utilizará”. (p. 27). Existe gran 
competencia en el ambiente de la exportación de los productos de T-shirt de algodón 
con China, ya que su producto es exportado y vendido a un menor precio que otras 
empresas, cabe mencionar que esto sucede porque su capacidad de producción genera 
menores costos, además China tiene diversas variedades de T-shirt de algodón a la 
elección del cliente, asimismo opta por la creatividad y valor agregado para diseñar 
los T- shirts al momento de competir, para Pulgarín y Rivera (2012),”El significado 
de estrategia competitiva sería llegar alcanzar el máximo desempeño de un segmento 
en particular de la industria”(p. 98), por otro lado, las empresas del Distrito de la 
Victoria solo exportan los productos muy básicos sin ninguna bondad estas empresas 
exportadoras de T- shirt tienen que aprovechar el prestigio que existe en las fibras de 
los t shirt de algodón peruano ofreciendo un producto altamente de calidad, se 
recomienda, tener un conocimiento amplio sobre estrategia competitiva para aplicarlo 
en sus empresas y poder tener un cambio constante de sus productos, para Osorio, 
Arango y Olaya (2011) sostuvieron en su revista científica: “Estrategia competitiva 
es encontrar la manera en que la empresa llegue a competir, reconociendo sus 
objetivos y que deberían hacer para llegar a ser líderes en el mercado” (p.3), para 




estadounidenses puedan preferir al momento de exportar, para que de esta manera sigan 
siendo las principales proveedores, Las empresas del distrito de la tienen que adaptarse a 
este tipo de barreras en el mercado internacional, analizando las desventajas que tienen 
en el exterior y competir con las empresas de T- shirt que exportan hacia el mercado 
estadounidense. Con respecto a los trabajos previos, nacionales se ha tomado las 
siguientes tesis, Gonzales (2017), en su tesis “Estrategias competitivas y exportación de 
sweaters de lana para niños al mercado español 2008 - 2014”. Universidad César Vallejo, 
esta investigación, llego a tuvo como objeto establecer la existencia de la relación entre 
las estrategias competitivas y exportación de sweaters de lana de dralón para niños al 
mercado internacional. El estudio tuvo como metodología tipo descriptiva correlacional 
con un diseño no experimental, porque ambas variables no llegaron a manipularse, este 
estudio llegó a concluir que si hay existencia de relación entre las dos variables, porque 
se mantiene una reducción del precio de su producción en este caso se emplea el liderazgo 
en costos es importante para las empresas peruanas ya que llegan a utilizar estas 
estrategias para internacionalizar los productos que ofrece las tres estrategias, liderazgo 
en costos, segmentación entre otras estrategias, por consiguiente, Rosado (2015), en su 
tesis “Estrategias competitivas para la exportación de arándanos al mercado Chino, Lima 
2017”. La investigación llego a tener por objetivo de tener presente las estrategias 
competitivas en la exportación de arándanos en el mercado Chino, Lima 2017, esta 
investigación aplicó la metodología fue de diseño no experimental porque no se llegaron 
a manipular las variables de esta investigación, su estudio concluyó que las estrategias 
competitivas llegaron a tener una gran influencia a la exportación de arándanos al 
mercado chino, asimismo, Farfán (2015), en su Tesis “Estrategias competitivas y 
exportación de mango al mercado estadounidense en el período 2010 - 2015”. 
Universidad César Vallejo, la investigación tuvo por objetivo tener relación positiva entre 
las estrategias competitivas y exportación de mango al mercado estadounidense en el 
período 2010 - 2015, se utilizó la metodología tipo descriptiva, con diseño no 
experimental. La investigación concluyó que no existe una relación entre las variables 
estrategia competitiva y exportación de mango al mercado estadounidense en el período 
2010 - 2015 además, Rocca, Domingo y Duréndez (2016), en el artículo científico titulado 
“Factores determinantes del éxito competitivo en la Mipyme: Un estudio empírico en 
empresas peruanas”, la investigación tuvo como finalidad poder estudiar los factores que 




recursos y capacidades, Se realizó una investigación cuantitativa con una muestra de 94 
empresas con más de 5 empleados, la investigación concluyó que las mipymes peruanas 
que tienen mayor ventaja hacer exitosas son las que aplican de manera correcta, teniendo 
más desarrollos en su sistemas de control, asimismo, Duarte (2010), en el artículo 
científico titulado “Economía digital, sitios web y Pymes del sector artesanías en el Perú”, 
esta investigación tuvo como objetivo de mejorar el desempeño de la empresa y generar 
ayuda a la exportación de Pymes con gran potencial en el sector de artesanías y que se 
pueda mejorar así la atención al cliente,  en este caso la metodología tuvo un diseño 
descriptivo y mixto (cuantitativo y cualitativo), también la investigación fue no 
experimental, la investigación se llegó a concluir que gran parte de los negocios aplican 
la economía digital que ha cambiado el potencial en las empresas, es necesario los micro 
empresarios utilicen como tecnología y la comunicación como generación de ventaja 
competitiva. Con respecto a los trabajos previos, internacionales se ha utilizado la tesis. 
Guerrero (2015), en su tesis “Análisis de las ventajas competitivas y comparativas de la 
exportación del tomate de árbol frente a Colombia y Perú”. Universidad Tecnológica 
Equiniccial, esta investigación tuvo como objetivo llegar analizar cómo ha evolucionado 
el tomate de árbol en Ecuador y a la vez asimismo proporcionar ventajas comparativas y 
competitivas que podría que podría tenerse entre Perú y Colombia. Para esta investigación 
se utilizó la metodología de diseño de investigación transversal descriptivo. El objetivo 
fue que las empresas que tienen como producto los tomates de árbol ecuatoriano llegan a 
utilizar las técnicas buenas prácticas agrícolas teniendo como garantía la calidad teniendo 
consigo un producto con ventajas que sea diferenciado de las demás empresas, la 
investigación concluyó las ventajas competitivas que posee el tomate de árbol ecuatoriano 
es indispensable para garantizar la calidad, en su producto otra parte, Botitano (2014), en 
su tesis “Análisis de estrategias competitivas: Un estudio de las empresas del sector Textil 
y de confecciones de la Paz periodo 2002 - 2012”. Universidad Javeriana de Bogotá, el 
objetivo de la investigación fue tener en cuenta las acciones estratégicas y el 
emprendimiento de las empresas del sector textil y de confecciones de La Paz con el 
objetivo de tener una mejor relación con el mercado, el presente estudio se caracterizó 
por la investigación tipo exploratorio y descriptivo, esta investigación concluyó que la 
implementación de estrategias están muy lejos de ser aplicadas en las empresas del sector 
Textil y de confecciones de la Paz periodo 2002 – 2012, asimismo, Nájera (2015), en su 




Instituto Politécnico Nacional de México, la investigación, tuvo como objetivo poder 
determinar si la productividad, calidad e innovación, incurren en la competitividad de la 
industria Textil y del vestido en el país de México en los recursos y capacidad de la 
productora, el plan fue diseñar elementos que favorezcan la competitividad para poder 
desarrollar estrategias que puedan permitir la ventaja competitiva, este trabajo concluyó 
las empresas conocen relativamente la industria textil y del vestido, además se considera 
sus factores internos que influye la competitividad, existe una alta variabilidad entre la 
productividad, calidad, innovación, por tanto, Peris y Oltra (2010), en el artículo científico 
titulado “Estrategia exportadora de la empresa y su relación con el resultado 
internacional”, esta investigación tuvo como objetivo es resaltar el rendimiento de las 
empresas que aplican MIP y ME del Distrito Federal, identificando los sectores, tamaños, 
actividades que aplican  con mayor  frecuencia, teniendo en cuenta los factores que 
regulan el outsourcing  en México. El estudio de esta investigación fue empírico ya que 
se tomó en cuenta las empresas de la industria española de pavimentos y revestimientos 
cerámicos. Este estudio concluyó se debería examinar las estrategias de las empresas en 
los mercados exteriores y el impacto que conlleva exportar, asimismo, Ballina (2015), en 
el artículo científico titulado “Estrategias competitivas de la flexibilidad numérica en 
micro, pequeñas y medianas empresas del Distrito Federal”. Esta investigación tuvo como 
objetivo tener que analizar la situación de las empresas que aplican el MIPyME, 
considerando estrategia hace que sean competitivos, destacando entre ellos los recursos 
humanos, indicadores de tecnología, calidad e innovación, entre otros, el estudio se pudo 
medir con la recolección de datos consistió en llegar a realizar 983 encuestas a MIPyME 
en las 16 delegaciones del Distrito Federal, este estudio llego a concluir que tienen ventaja 
económica las empresas llegan aplicar el MIPyME en el Distrito Federal, se llegó a tener 
en cuenta los sectores, tamaños, entre otros, además, Brynjar (2012), en su tesis 
“Incentivos a la exportación y barreras para exportar la industria pesquera Islandesa”. 
Universidad Háskóli Islans, los objetivos fueron, primero es identificar y localizar los 
IMPEC, el segundo es resumir las barreras para los IMPEC, y el tercero es resumir los 
incentivos que se encuentran detrás de exportar, en esta investigación, tuvo dos 
metodologías básicas de investigación, la cualitativa y los métodos cuantitativos, se 
utilizó para recopilar datos, además del enfoque teórico, la investigación se desarrolló a 
través de una metodología compuesta. En primer lugar, la investigación se llegó a centrar 




exterior de productos fabricados en Italia. Tres argumentos se articulan en este capítulo 
final: las principales contribuciones de esta investigación, la limitación de la investigación 
y la propuesta de trabajo adicional, la conclusión es que Islandia tiene obtenidos de las 
cooperaciones internacionales y las recomendaciones como se muestra en los resultados.  
La teoría relacionada al tema de la variable 1, estrategia competitiva, se tomó la 
investigación de Porter (2013), planteó: La estrategia competitiva consiste en tomar 
decisiones que sean defensivas u ofensivas para llegar a ser competente en su industria 
[...] para ser competitivo a largo plazo se necesita y superar las expectativas de la 
competencia, se podrá estudiar tres estrategias genéricas (Liderazgo en costos, 
diferenciación y segmentación). (p. 77). El autor nos menciona que todas las empresas al 
momento de vender sus productos tendrán que competir con empresas ya posicionadas 
en los mercados y reconocidas, por ende, podrán seguir en el mercado dando un excelente 
producto a un menor precio, asimismo poder diferenciarse de las demás empresas 
ofreciendo calidad en el mercado objetivo, de esta manera las empresas realizarán una 
segmentación para estudiar a sus clientes, es por ello que se llegó a tomar tres dimensiones 
las cuales son liderazgo en costos, para que una empresa pueda tener una estrategia 
competitiva tiene que fabricar sus productos a un bajo costo para que pueda obtener cada 
vez más ganancia, por ende se explicará la dimensión liderazgo en costes, Porter (2015) 
sostuvo: Liderazgo en costos significa aplicar economías de escala, buscar exigentemente 
la reducción de costos conforme a la experiencia que se tiene, además tratar de controlar 
los gastos variables y fijos [...] es importante en esta estrategia concentrarse en tener 
costos bajos. (p. 34), por ende los indicadores que se estudiarán en la dimensión liderazgo 
en costos serán economías de escala, precios del producto, gestión de gastos, por otro 
lado sigue la dimensión diferenciación ya que las empresas al momento de competir 
tienen que tener un plan para poder satisfacer a los clientes, generando costos bajos a la 
empresa, diferenciando el producto que se va a vender, de esta manera segmentarse en el 
mercado meta, por consiguiente, las empresas tienen que llegar a conseguir cualidades 
distintivas del producto que venden para llegar a tener competencia, es primordial tener 
una característica única para que los clientes puedan preferir los productos es así como se 
explicará la dimensión diferenciación. “Significa diferenciar un producto o servicio que 
es ofrecido al mercado para que se distinga como único, haciéndolos diferentes como: 
Por el diseño, la tecnología, el servicio al cliente, redes de distribución, entre otros”. 




calidad, innovación, tecnología, por consiguiente, se tendrá que estudiar de manera más 
detallada el mercado meta Estados Unidos por ese motivo se explicará lo que es 
segmentación; Se concentra en un grupo de compradores, en una parte de una línea de 
productos o un mercado objetivo […] una empresa con este enfoque va generar 
rendimientos altos a la industria. (Porter, 2015, p.82), los indicadores de esta dimensión 
serán, segmentación demográfica, segmentación psicográfica, comportamiento de 
compra, por otro lado, Guerras y Navas (2015), afirmaron al respecto: La estrategia 
competitiva es tratar de diferenciar a la empresa dentro de su industria para así se pueda 
reconocer la capacidad de obtener un porcentaje alto de rentabilidad y mayor que la 
industria, de esta manera se desea obtener un ambiente competitivo, la estrategia 
competitiva conlleva a definirse y plantearse las tres estrategias genéricas: liderazgo en 
costes, diferenciación, segmentación de mercado. (p 257). Estrategia competitiva es la 
manera de como una empresa enfrenta todo tipo de obstáculos, las empresas deberán 
lograr un rendimiento mayor al de la competencia, manteniéndose en el mercado, para 
que pueda obtener ello se empleará las tres estratégicas genéricas que son liderazgo en 
costes, diferenciación y segmentación de mercado, además. Thompson y Gamble (2015), 
afirmaron: “La estrategia competitiva que se utiliza en una compañía tendrá un plan de 
administración compitiendo exitosamente, las medidas específicas para satisfacer a sus 
consumidores, la empresa tomará acciones defensivas para eliminar a los rivales, tendrá 
que obtener una ventaja competitiva y ser aplicada a costos bajos o la diferenciación de 
producto […] además se podrá ubicar en un mercado y poder trabajar con sus clientes.” 
(p. 132), por otro lado, La teoría relacionada al tema de la variable 2, exportación se tomó 
la investigación de Mercado (2015) sostuvo: “La exportación va a permitir vender 
pasando las fronteras arancelarias, existiendo barreras al ingreso del país, teniendo 
presente la ardua competencia en las ventas, como también se tendrá en cuenta que las 
técnicas propias de la venta, diseño, embalaje, transporte, contratación son totalmente 
diferentes en el comercio internacional”. (p. 34). Por lo tanto el autor principal manifiesta 
que, al momento de exportar existen barreras para lograr entrar y poder venderle al país 
destino, para ello se tiene que tener en cuenta la contratación por parte del comprador y 
vendedor, donde podrán llegar a un acuerdo que incoterms utilizar, como se realizará el 
pago, especificando el envase y embalaje de la mercancía, asimismo el transporte donde 
se llevará la mercancía sin ningún daño, a un menor costo, en el tiempo indicado, es por 




internacional,  según Mercado afirmó al respecto: La empresa al momento de exportar 
tendrá que contratar, aceptando obligaciones y derechos, hacia una persona física o 
jurídica, de acuerdo a ello se realizará ofertas al producto al lugar donde es dirigido, de 
esta manera la empresa tendrá interés y generará pedidos. (2013, p. 38), los indicadores 
que estudiarán la dimensión contratación internacional serán incoterms, términos de pago, 
envase y embalaje, dado este concepto se tomó la dimensión transporte. Mercado señaló 
al respecto: El vendedor debe optar por tomar en cuenta: Los principales puertos, las 
factibilidades de almacenamientos existentes, costo de almacenamiento, puertos libres o 
zonas libres, tarifas portuarias, la descarga no tiene que tener demora […] costos y 
ventajas de los medios de transporte. (p. 178), es así, que los indicadores que estudiarán 
la dimensión transporte serán precio de transporte, tiempo de transporte y seguro de 
transporte, la siguiente dimensión planteada será Volumen en ventas Mercado sostuvo al 
respecto: “El volumen en ventas de una empresa está relacionado con desempeños en 
períodos anteriores, es decir, los volúmenes en ventas captados con anterioridad […] la 
empresa puede plantearse como objetivo tratar de mantenerse en el mercado, sobrevivir 
en él. (p. 107)”, los indicadores que estudiarán la dimensión volumen en ventas serán 
competencia, demanda, factor económico, por otro lado los siguientes autores 
mencionarán lo que es exportación, Daniels, Radebaugh y Sullivan sostienen al respecto: 
Al generar una exportación la empresa debe realizar una contratación adecuada y al 
mismo tiempo tratar de sobrellevar las diferentes culturas, la ardua competencia, fuerzas 
de mercado, sistemas financieros y requisitos legales que se presenten cuando se hacen 
negocios en mercados extranjeros. (2010, p. 490). Al momento de exportar el vendedor 
debe llegar tener el mejor acuerdo con el comprador, también, aplicar una estrategia para 
que aumente su producción o servicio, preparando y mejorando los productos que se van 
a vender, la empresa debe tener en cuenta que tendrá que adaptarse al mercado para seguir 
sobresaliendo y ser de competencia para otras empresas, Peirats y Ninot sostienen al 
respecto: La exportación permitirá tanto como al productor o comercializador destinar 
sus productos a ser comercializados a mercados internacionales. Esto significa que las 
mercancías tienen que pasar por arduos trámites aduaneros, que incluyen medidas de 
política comercial y en algunos casos el pago de los derechos de exportación, son muchos 
menos que en la importación, por el interés de los estados en favorecer su comercio 
exterior. (2015, p. 25), cabe de mencionar los autores Peirats y Ninot la exportación 




tener en cuenta que trámites aduaneros (conocimiento de embarque, lista de empaque 
donde se detallará lo enviado por caja y por bulto, certificado de origen donde se detalla 
los aranceles o impuestos, la política comercial y que derechos se pagará al momento de 
la compra y venta. En esta investigación, los problemas formulados fueron como 
problema general, ¿Cuál es la relación que existe entre estrategia competitiva y 
exportación de los T – shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la 
Victoria al mercado estadounidense, 2018? Asimismo, como problemas específicos 
fueron, ¿Cuál es la relación entre liderazgo en costos con exportación de los T – shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense, 
2018?, ¿Cuál es la relación entre diferenciación con exportación de los T – shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense, 
2018?, ¿Cuál es la relación entre segmentación en costos con exportación de los T – shirts 
de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018?, la averiguación tuvo como justificación práctica para que las 
empresas exportadoras de T- shirts del distrito de la Victoria pueda seguir creciendo sus 
ventas hacia estados unidos se necesita saber si está utilizando de manera correcta la 
estrategia competitiva al momento de llegar al extranjero, se les realizará preguntas y con 
ello se llegará a obtener la respuesta sobre el conocimiento de competencia en el exterior, 
por consiguiente la justificación metodológica, el presente estudio tuvo enfoque 
cuantitativo, las variables establecidas como Estrategias competitivas y exportación 
tomando en cuenta sus dimensiones para la primera variable(Liderazgo en costos, 
diferenciación, segmentación) y para la segunda variable (contratación internacional, 
transporte, volumen de ventas) están basados en teorías confiables y manipulación de 
datos estadísticos extraídos de fuentes confiables. Además, el cuestionario como 
instrumento, va proporcionar obtener resultados, de igual modo, los procedimientos 
estadísticos determinaron aprobación o rechace de hipótesis de averiguación referente a 
las variables en estudio. Con respecto a la hipótesis, se tomó en cuenta la hipótesis 
general, Existe relación positiva entre estrategia competitiva y exportación de los T – 
shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018, Asimismo como hipótesis específicas se tomaron en consideración 
fueron, Existe relación positiva entre liderazgo en costos y exportación de los T – shirts 
de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 




T – shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018. Existe relación positiva entre segmentación y exportación de los T 
– shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018. Con relación a los objetivos de la investigación se tomó en como 
objetivo general, Determinar el grado de relación que existe entre estrategia competitiva 
y exportación de los T – shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la 
Victoria al mercado estadounidense, 2018,asimismo, como los objetivos específicos que 
se mostraron fueron los siguientes, Determinar el grado de relación que existe entre 
Liderazgo en costos y exportación de los T – shirts de algodón de las empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense, 2018. Determinar el 
grado de relación que existe entre diferenciación y exportación de los T – shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense, 
2018. Determinar el grado de relación que existe entre segmentación y exportación de los 
T – shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018. 
II. MÉTODO. 
2.1 Tipo y diseño de la investigación.    
El tipo de investigación es no experimental de corte transversal según Fernández (2014), 
señaló “Se define la investigación porque no hay manipulación de ambas variables, es 
decir, se hace estudios en los que se puede variar de manera intencional las variables 
independientes para ver su resultado sobre las variables” (p. 152), como también para los 
autor Roussos (2012) “La investigación no experimental de corte transversal el autor de 
este estudio no tiene control sobre las variables independientes, porque el fenómeno de 
esta investigación ya ocurrió” (p.262). 
Nivel de investigación.   
En esta indagación empleó un nivel correlacional, puesto que el propósito fue establecer 
el vínculo entre variantes. Según Hernández, Fernández y Batista (2014) mencionaron 
que nivel de averiguación correlacional tiene como objeto de determinar el nivel de 
vínculo que hay entre variables, se evalúan cada una de ellas, cuantifican y examinan la 





Tipo de estudio. 
El tipo de investigación fue aplicada. Según Murillo (2008), la investigación aplicada está 
determinado en buscar la práctica de las competencias que se obtienen mediante la 
indagación. Este tipo tiene una vinculación con la básica, ya que pende de las ejecuciones 
se puede decir que la investigación aplicada solicita un entorno teórico (p.150).  
Enfoque. 
Esta averiguación tuvo una perspectiva cuantitativa. Según Hernández, Fernández y 
Batista (2014) indicaron que “la indagación cuantitativa emplea la recopilación de 
informaciones para evidenciar conjeturas en la medida matemática y la indagación 
estadística, con la intención de establecer patrones y atestiguar conjeturas” (p. 93), para 
los autores Cuenya y Ruetti (2012). “La metodología cuantitativa intenta aproximarse al 
objetivo empleando la teoría de la medición, registrando la existencia de la realidad con 
independencia de investigador y controla las predicciones que se siguen de las hipótesis 
teóricas previamente planteadas” (p.274). Asimismo, para el autor Ugalde y Balbastre 
(2013), “El método cuantitativo busca poder tener una deducción a partir de una muestra 
hacia una población, teniendo en cuenta la relación existente entre aspectos o variables 







2.2. Operacionalización de las variables.   
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 










Porter (2013) La estrategia competitiva 
va consistir en tomar decisiones que sean 
defensivas u ofensivas para llegar a ser 
competente en su industria [...] para ser 
competitivo a largo plazo se necesita y 
superar las expectativas de la 
competencia, se podrá estudiar tres 
estrategias genéricas (Liderazgo en 
costos, diferenciación y segmentación). 
(p. 77). 
 
La teoría de Porter nos explica que las 
empresas tienen que competir para 
poder seguir en el mercado, dando 
excelente producto a un menor precio, 
asimismo poder diferenciarse de las 
demás empresas ofreciendo calidad en 
el mercado objetivo, de esta manera las 
empresas realizarán una segmentación 
para estudiar a sus clientes. 
 
 
Liderazgo en costos 
 






















Gestión de gastos 
 
2,4 Ordinal 
































“La exportación va a permitir vender pasando las 
fronteras arancelarias, existiendo barreras al 
ingreso del país, teniendo presente la ardua 
competencia en las ventas, como también se 
tendrá en cuenta que las técnicas propias de la 
venta, diseño, embalaje, transporte, contratación 
son totalmente diferentes en el comercio 
internacional”. (p. 34). 
 
Según Mercado, al momento de exportar 
existen barreras para lograr entrar y poder 
venderle al país destino, para ello se tiene 
que tener en cuenta la contratación del 
comprador y vendedor, el transporte donde 





Términos de pago 
 
2,4 Ordinal 


























2.3 Población y muestra. 
Población. 
Según Bernal (2010), “La población es el conjunto de individuos que tienen las 
características que se llegará a estudiar” (p. 55), además para los autores Arias y Villasís 
(2016), “La población es un conjunto de datos limitados y accesibles que formarán parte 
de la elección de la muestra” (p.202). 
La población de estudio fue compuesta por 20 empresas exportadoras de T- shirts de 




KNIT COUTURE S.A.C. 20392692526 
ANAZER S.A.C. 20468268508 
E TEXTIL EIRL. 20513643412 
PERUVIAN CLOTHES & STYLE SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA. 
20516081784 
NEGYSER PERU S.A.C. 20519282616 
MARKETING AND TRADING COMPANY S.A.C. 20522022722 
M & M TENDENCIAS S.A.C. 20535898554 
COORPORACION JPL SAC 20536679961 
GRUPO FITNESS S.A.C. 20538556441 
COTTASH E.I.R. L. 20546206751 
TEXTILES Y MANUFACTURAS ANDINAS S.A.C. - TEXMA 
S.A.C. 
20547795939 
WARA PARTNERS S.A.C. 20554131931 
TICO EXPORT SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - TICO EXPORT S.R.L. 
20600149220 
CORPORACION VENYPER 138 S.A.C. 20600187261 
MANUFACTURAS BURBUJITA KIDS S.A.C. 20600670426 
ALGOTEX GROUP S.A.C. 20600802535 
PROYECTOS E INVERSIONES MONTANO E.I.R.L. 20600968981 
SERVICIOS Y MANUFACTURAS TEXTILES JL SOCIEDAD 
ANONIMA CERRADA - SERMANTEX JL S.A.C 
20601972981 
EXPORT H&L S.A.C. 20602492711 








Bernal (2010) afirmó “La muestra es el grupo de individuos que se estudiará, es 
un subconjunto de la población, dicha muestra debe ser representativa de la 
población”. (p.58). 
Esta muestra se obtuvo de manera censal a 20 empresarios exportadores de T- 
shirts de algodón, se trabajó con estas empresas porque la población es pequeña 
quedando entonces 20 exportadores de T- shirts de algodón del distrito la 
Victoria, en la provincia y región de Lima en el 2018, por otro lado, el autor 
Galviati (2015) “La muestra es parte de la población que se va a medir, teniendo 
como objetivo tener información acerca de toda la población” (p.3). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica. 
La técnica que se utilizó fue la encuesta según Fernández (2014) “Las encuestas 
son consideradas por diversos autores como un diseño o método, en los 
diferentes tipos de investigación, a veces tienen los propósitos de unos u otros 
diseños y otras veces de ambos, encuestas tendrán como finalidad tener 
información detallada de las personas que conforman la población” (p. 159. 
 
Instrumentos de recolección de datos. 
El instrumento aplicado a este proyecto de investigación fue el cuestionario, por 
ende, el autor Bernal (2010) señaló “El cuestionario es realizado por preguntas 
en especial que son diseñadas para obtener datos con la finalidad de tener los 
objetivos claros en la investigación”,(p.250), del mismo modo, el autor Gil 
(2012), “El cuestionario es un instrumento válido y su denominación se ajusta al 
contenido en términos generales, además los elementos representativos de los 
aspectos que presenten deben ser medibles” (p. 1117). 
Con el instrumento se obtendrá una relación significativa de las dimensiones de 
la variable estrategias competitivas y exportación por eso se tendrá que 
recolectar información el cual va describir las estrategias competitivas y su 
relación con la exportación de los T- shirts de algodón de las empresas 







La validación del instrumento se llegó modificar y aceptar por los juicios de 
expertos. Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) indicaron 
“La validación del estudio se refiere al grado del instrumento donde existe un 
dominio específico de lo que se está midiendo en el contenido”. (p. 201), además, 
para el autor Soriano (2014), “El instrumento será válido en cuanto los resultados 
del test incluya consecuencias sociales y éticas” (p. 22). 
Cabe mencionar, el cuestionario se basó en los indicadores que son de las 
dimensiones que representarán a las variables estrategias competitivas y 
exportación. 
En conclusión, el juicio de experto fue conformado por docentes expertos en 
metodología de la investigación científica, así como expertos en el tema 
correspondido, ellos validarán este instrumento que se aplicará. 
Tabla 3 
EXPERTOS APLICABLES 
Romaní Franco, Vivian.  80% 
 




 Berta Hinostroza, Mike Paul. 80% 




Para el autor Reidl (2013), “La confiabilidad de una prueba se refiere a la consistencia 
de las calificaciones obtenidas de las preguntas y respuestas aplicado al estudio que se 
realizará” (p.109) 
La confiabilidad se realizará a través del instrumento de 18 encuestas otorgadas a 
empresas exportadoras de T- shirt, teniendo como respuestas los resultados que se 




en mención por el sistema IBM SPSS statistics 24, obteniendo así un resultado con el 
coeficiente de Alpha de Cronbach. 
 
Confiabilidad de la variable estrategia competitiva. 
Tabla 4: 















Interpretación: Al procesar los datos, el Alfa de Cronbach es de 0.991, lo que revela que 

































Interpretación: Al procesar los datos, el Alfa de Cronbach es de 0.991, lo que revela que 
el instrumento es válido y tiene una consistencia alta con la exportación. 
 
2.5 Procedimiento. 
Se tuvo que coordinar con los directivos de las empresas mencionadas que son la 
población del estudio, así, tener un acuerdo y de esta manera poder aplicar el cuestionario 
para obtener los datos empíricos y tener la prueba de hipótesis. 
2.6 Métodos y análisis de datos. 
Análisis Descriptivo. 
Se utilizó el sistema IBM SPSS statistics 24, para poder procesar dichos resultados que 
se llegaron obtener por medio del instrumento, con la finalidad de analizar las variables 






Análisis ligado a Hipótesis. 
La hipótesis que se planteó en este proyecto de investigación tuvo como objetivo poder 
verificar mediante el instrumento, si hay existencia o no de la relación entre las variables 
del tema de estudio. 
2.7 Aspectos éticos. 
































3.1.Descripción de Resultados. 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable estrategia competitiva. 
Tabla 9. Variable Estrategia competitiva 





















En la tabla 9 y figura 1, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 
40% expresaron que la estrategia competitiva tiene un nivel alto, el 60% 








3.1.2. Descripción de los resultados de la dimensión liderazgo en costos. 









Figura 2. Dimensión Liderazgo en costos 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 10 y figura 2, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 
35% expresaron que liderazgo en costos tiene un nivel alto, el 50% 
manifestaron que tiene un nivel medio y el 15% señalaron que liderazgo 










3.1.3. Descripción de los resultados de la dimensión diferenciación. 







   




En la tabla 11 y figura 3, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 
30% expresaron que diferenciación tiene un nivel alto, el 70% manifestaron 









3.1.4. Descripción de los resultados de la dimensión de segmentación. 




















En la tabla 12 y figura 4, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 
40% expresaron que segmentación tiene un nivel alto, el 60% manifestaron 












3.1.5. Descripción de los resultados de la variable estrategia competitiva. 

























En la tabla 13 y figura 5, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 
60% expresaron que exportación tiene un nivel alto, el 40% manifestaron 









3.2.Descripción de las tablas de contingencias. 
3.2.1. Descripción de los resultados entre Estrategia competitiva y Exportación. 























En la tabla 14 y figura 6, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 20% 
manifestaron que estrategia competitiva y exportación tienen un nivel muy 
alto; asimismo el 35% señalaron que existe un nivel alto. Así como, 25% 
indicaron que existe un nivel medio entre las variables de estudio, por otro 
lado, 20% indicaron que existe un nivel bajo entre las variables de estudio se 
deduce, que la relación es positiva, es decir, a mejor estrategia competitiva, 







3.2.2. Descripción de los resultados entre Liderazgo en costos y Exportación. 
Tabla 15: Distribución de porcentajes de estrategias de liderazgo en costos y exportación

























  INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 15 y figura 7, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 25% 
manifestaron que liderazgo en costos y exportación tienen un nivel muy alto; 
asimismo el 25% señalaron que existe un nivel alto. Así como, 30% indicaron 
que existe un nivel bajo, por otro lado, el 20% indicaron que existe un nivel 
bajo entre las variables de estudio se deduce, que la relación es positiva, es 











3.2.3. Descripción de los resultados entre Diferenciación y Exportación. 
Tabla 16. Distribución de porcentajes de diferenciación y exportación 
 






















En la tabla 16 y figura 8, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 20% 
manifestaron que diferenciación y exportación tienen un nivel muy alto; 
asimismo el 40% señalaron que existe un nivel alto. Así como, 5% indicaron 
que existe un nivel bajo entre las variables de estudio, por otro lado, 35% 
indicaron que existe un nivel bajo entre las variables de estudio se deduce, 








3.2.4. Descripción de los resultados entre segmentación y exportación. 
Tabla 17. Distribución de porcentajes de segmentación y exportación 
   
  
















En la tabla 17 y figura 9, se observa de una muestra de 20 empresas 
exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 2018, el 20% 
manifestaron que segmentación y exportación tiene un nivel muy alto; 
asimismo el 35% señalaron que existe un nivel alto. Así como, 25% indicaron 
que existe un nivel bajo entre las variables de estudio, por otro lado, 20% 
indicaron que existe un nivel bajo entre las variables de estudio se deduce, 







3.3.Prueba de hipótesis. 
3.3.1. Hipótesis general. 
 
H0: No existe relación positiva entre la estrategia competitiva y exportación 
de los t- shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria 
al mercado estadounidense 2018. 
 
Ha: Existe relación positiva entre estrategia competitiva y la exportación de 
los t- shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria 
al mercado estadounidense 2018. 
 
 














En la tabla 13, se observa que existe un nivel de correlación positiva 
considerable entre estrategias competitivas y exportación, ya que el 
coeficiente de correlación es de 0,667 y como el valor de probabilidad (p = 
0,000) es menor que el valor crítico 0,05, se toma la decisión de rechazar la 







3.3.2. Hipótesis específicos. 
Hipótesis específica 1: 
 
H0: No existe relación positiva entre liderazgo en costos y exportación de los t- 
shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
Ha: Existe relación positiva entre liderazgo en costos y la exportación de los t- 
shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
 














En la tabla 14, se observa que existe un nivel de correlación positiva 
considerable entre liderazgo en costos y exportación, ya que el coeficiente de 
correlación es de 0,689 y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor 
que el valor crítico 0,05, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 







Hipótesis específica 2: 
H0: No existe relación positiva entre diferenciación y exportación de los t- shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
Ha: Existe relación positiva entre diferenciación y la exportación de los t- shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
 













En la tabla 15, se observa que existe un nivel de correlación positiva 
considerable entre diferenciación y exportación, ya que el coeficiente de 
correlación es de 0,535 y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor 
que el valor crítico 0,05, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 









Hipótesis específica 3: 
H0: No existe relación positiva entre segmentación y exportación de los t- shirts 
de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
Ha: Existe relación positiva entre segmentación y la exportación de los t- shirts 
de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018. 
Nivel de significancia: α = 0.008 y Estadístico: Rho de Spearman. 
 
 











En la tabla 16, se observa que existe un nivel de correlación positiva 
considerable entre segmentación y exportación, ya que el coeficiente de 
correlación es de 0,667 y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor 
que el valor crítico 0,05, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 










En este trabajo de investigación, se logró determinar que, si existe una relación 
positiva entre estrategia competitiva y exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado estadounidense 
2018. Debiéndose a los datos obtenidos y analizados mediante el sistema SPSS, 
se pudo realizar el contraste de hipótesis, mediante la prueba de Spearman. El 
coeficiente de correlación obtenido de 0,667 y como el valor de probabilidad (p 
= 0,000) es menor que el valor crítico 0,05, se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que si existe una 
relación entre las variables.  
 
Se tuvo que llegar a comprar los antecedentes del presente estudio, por ende se 
estableció una correlación clara entre las variables de estudio. Empresas 
exportadoras del distrito la Victoria llegaron aplicar las estrategias competitivas 
es por este motivo que llegaron a tener mayor conocimiento al momento exportar 
al mercado estadounidense.  
 
Los resultados de esta investigación presentaron una concordancia Gonzales 
(2017), quien analizo la variable de “Estrategias competitivas y exportación de 
sweaters de lana para niños al mercado español 2008 – 2014”. En esta tesis se 
logró establecer existencia de la relación entre estrategias competitivas y 
exportación de sweaters de lana para niños al mercado español 2008 - 2014. El 
coeficiente de correlación Spearman obtenido de (r=0,708, Sig =0,000) entre 
estrategias competitivas y exportación, es un valor que indica una correlación 
positiva considerable. Se decide rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 
Concluyendo que, sí existe una relación entre estas dos variables. 
 
Los resultados de este tema de estudio mostró tener relación con el tema de 
Farfán (2015) en su tesis titulada “Estrategias competitivas y exportación de 
mango al mercado estadounidense en el período 2010 - 2015”, En esta tesis se 
llegó tener una relación positiva entre las estrategias competitivas y exportación 




correlación Spearman obtenido de 0,131 lo cual indica que no existe un nivel de 
correlación positiva y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor que el 




































En esta investigación se alcanzó determinar lo siguiente. 
 
Existe relación existe relación positiva entre estrategia competitiva y 
exportación de los t- shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito 
la Victoria al mercado estadounidense 2018. 
 
Asimismo, existe relación positiva entre liderazgo en costos y exportación de los 
t- shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al 
mercado estadounidense 2018. 
 
Por consiguiente, existe relación positiva diferenciación y exportación de los t- 
shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense 2018, como se evidencia en la tabla 15. 
 
Se concluye que existe relación positiva entre segmentación y exportación de los 
t- shirts de algodón de las empresas exportadoras del distrito la Victoria al 



















En este trabajo de investigación se presentó las siguientes recomendaciones: 
 
Las empresas del distrito las victorias deben aplicar la estrategia de liderazgo en 
costos a sus productos T- shirt de algodón, según el estudio que se realizó pocas 
empresas aplican esta estrategia, es necesario estar acorde a la competencia 
aplicando economías de escala, ya que China, es el país líder en costos bajos, 
por ende es la estrategia que utilizan para generar mayor exportación. 
 
No todas las empresas del Distrito la Victoria tienen un buen conocimiento 
acerca del comportamiento de compra de sus clientes, ya que no están 
informados de la demanda de sus productos en las fechas especiales o cada 
cuanto tiempo compran su producto (diario, semanal, mensual). 
 
Las empresas del Distrito la Victoria deben tratar de innovar su producto 
periódicamente para estar acorde a la competencia y a las nuevas necesidades de 
los clientes, asimismo, es indispensable no perder la calidad del producto ya que 
es ello lo que lo diferencia de la competencia. 
 
No todas las empresas del Distrito la Victoria tienen la opción de vender sus 
productos Online, asimismo no muestran la variedad de productos a vender, es 
necesario poder aplicar la tecnología en sus empresas, para que los clientes estén 
al tanto de las nuevas variedades que están por vender y según ello pueden saber 
qué es lo que les gusta y que es lo que no para tratar de mejorar en ese aspecto, 
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos. 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
SEÑOR(A): 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo para poder rellenar esta encuesta que a 
continuación se observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha encuesta que ha sido elaborada con fines universitarios, servirán  para recopilar datos 
informativos acerca de las dos variables de estudios de mi proyecto de investigación relacionadas con las estrategias de marketing y la competitividad. 
Le agradezco de antemano su tiempo, comprensión y colaboración brindada. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta que 
considere conveniente. Considere lo siguiente: 
Siempre (5) – Casi Siempre (4) – Algunas Veces (3) – Pocas Veces (2) – Nunca (1) 
CUESTIONARIO 
VARIABLE: ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
DIMENSIONES INDICADORES 




















Economía de escala  
1. ¿La empresa maneja altos niveles de producción?      
2. ¿La empresa compra cantidades de insumos que le permitan 
reducir sus costos? 
     
Precio del producto  
3. ¿Los precios de los T-shirt son acorde con la competencia?      
4. ¿Existe variación en los precios según temporadas?      
Gestión de gastos  
5. ¿En su empresa se controla el proceso de sus gastos?      








7. ¿Los T- shirt superan las expectativas del cliente?      
8. ¿Los T- shirt son recomendados por su excelente calidad?      
Innovación   
9. ¿Usted innova su producto periódicamente?      
10. ¿Su producto tiene características que son o lo hacen diferente 
de los competidores? 
     
Tecnología  
11. ¿En su empresa existe la opción de comprar online?      
12. ¿La empresa tiene una página web donde muestra todos los 
productos que vende? 







Segmentación demográfica  
13. ¿Con sus ingresos los clientes pueden comprar de manera 
continua t- shirt? 
     
14. ¿El producto está dirigido para todas las edades?      
Segmentación psicográfica  
































Segmentación 16. ¿Sus consumidores son fanáticos de la moda?      
Comportamiento de compra  
17. ¿Los consumidores compran en grandes cantidades T-shirt de 
algodón? 
     




Instrumento de recolección de datos: 
 
SEÑOR(A): 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo para poder rellenar esta encuesta que 
a continuación se observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha encuesta que ha sido elaborada con fines universitarios, servirán para recopilar 
datos informativos acerca de la variable de estudio del proyecto de investigación relacionado con la exportación. Le agradezco de antemano su tiempo, 
comprensión y colaboración brindada. 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder marcando con un aspa (x) la respuesta 
que considere conveniente. Considere lo siguiente: 

























Competencia      
1. ¿Las ventas de su empresa son acorde 
a la competencia? 
     
2.   ¿El volumen de ventas de la 
competencia es mayor al de su empresa? 
     
Demanda      
3. ¿Llega a aumentar la exportación 
de T- shirt de empresa con respecto 
a los últimos años? 
     
4. ¿La demanda de su empresa logra 
satisfacer a sus compradores? 
     
Factor económico      
5. ¿Estados Unidos llega a ser un país 
donde pueda invertir sus productos? 
     
6. ¿Su empresa está pendiente de cómo 
se encuentra la economía de Estados 
Unidos? 








Incoterms      
7. ¿Su empresa suele elegir el mejor 
incoterms para disminuir costos? 
     
8. ¿Utiliza el incoterms más conveniente 
para su empresa? 
     
Términos de pago      
9. ¿Su empresa decide el pago 
anticipado para evitar cualquier 
estafa? 
















10. ¿Su empresa opta por el pago carta 
de crédito porque es el más 
confiable? 
     
Envase y embalaje      
11. ¿Los clientes son muy exigentes en 
requerir envase y embalaje para su 
producto? 
     
12. ¿Los envases y embalajes que 
proporciona su empresa permiten 
proteger la mercancía hasta llegar al 
país destino? 







Precio      
13. ¿Su empresa suele elegir el 
transporte a un menor costo? 
     
14. ¿Las tarifas del precio de transporte 
elegido son altas? 
     
Tiempo      
15. ¿Las mercancías llegan a tiempo al 
país destino? 
     
16. ¿El transportista asume los riesgos y 
dificultades cuando el buque se 
dirige hacia el país destino? 
     
Seguro      
17. ¿El seguro del transporte se hace 
cargo de posibles daños en su 
mercancía? 
     
18. ¿Las empresas las cuales contrata 
cuenta con seguro de transporte? 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¿Cuál es la relación que existe entre estrategia 
competitiva y exportación de los t- shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del 





Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre liderazgo en costos 
con exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 
Victoria al mercado estadounidense, 2018? 
 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación diferenciación con la 
exportación de los t- shirts de algodón de las 
empresas exportadoras del distrito la Victoria 
al mercado estadounidense, 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre segmentación con 
la exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 






Determinar el grado de relación que 
existe entre estrategia competitiva y 
exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 





Objetivo específico 1 
Determinar el grado de relación que 
existe entre liderazgo en costos con la 
exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 
Victoria al mercado estadounidense, 
2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar el grado de relación que 
existe entre diferenciación con la 
exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 
Victoria al mercado estadounidense, 
2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el grado de relación que 
existe entre segmentación con la 
exportación de los t- shirts de algodón de 
las empresas exportadoras del distrito la 







Existe relación positiva entre estrategia 
competitiva y la exportación de los t- shirts 
de algodón de las empresas exportadoras 





Hipótesis específica 1 
Existe relación positiva entre liderazgo en 
costos y exportación de los t- shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del 




Hipótesis específica 2 
Existe relación positiva entre 
diferenciación y exportación de los t- shirts 
de algodón de las empresas exportadoras 
del distrito la Victoria al mercado 
estadounidense, 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación positiva entre liderazgo en 
costos y exportación de los t- shirts de 
algodón de las empresas exportadoras del 




Variable 1: Estrategia competitiva 






(1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  A veces 
(4)  Casi siempre 








Gestión de gastos 2,4 


























Variable 2: Exportación 




(1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  A veces 
(4)  Casi siempre 






Términos de pago 2,4 
















Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 
Diseño: No experimental 
Nivel : Correlacional 
Tipo: Aplicada 
Método: Hipotético Deductivo 
Población:    La población de estudio para 
esta investigación estará constituida por 20 
empresas exportadoras de T- shirts del 
distrito la Victoria. 
Tipo de muestreo: Censal 
Tamaño de muestra: 20 
 
Variable 1, 2:  Estrategia competitiva y exportación 
Técnicas: Encuesta. 
Instrumentos: Cuestionario 
Unidad de aplicación: 20 empresas exportadoras de T-shirts del distrito la Victoria 
Autora:  Florian Ortiz Fiama Celeste 
Año: 2019 
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